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 ﭼﮑﯿﺪه 
ھ ــﺎی ﻗﻄﻌ ــﺎت ﮐﻮﭼ ــﮏ  ﮫ ﺑ ــﮫ وﯾﮋﮔ ــﯽـﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟ ــ ﻣﻘﺪﻣ ــﮫ:
ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ)اﻟﯿﮕﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿ ــﺪھﺎی ﺗ ــﮏ زﻧﺠﯿ ــﺮه ای( از ﺟﻤﻠ ــﮫ 
ھﺎ در ا ﺳﺘﻔﺎده ا ﺑﺰاری  ﺑﺮای ﺗ ﺸﺨﯿﺺ ﺑﻌ ﻀﯽ از  ﻮاﻧﺎﺋﯽ آنــﺗ
ھﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ در راﺑﻄﮫ  ﻣﻮﻟﮑﻮل
زﯾﺎدی در اﺗﺼﺎل ﺑﮫ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﯾﻞ  ANDﮫ دﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﻗﻄﻌﮫ ﺑﺎ ﺑ
 ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﻮرﻓﯿﻦ دارد، ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.
ﺑﺮای ا ﯾﻦ ﻣﻨ ﻈﻮر  ﻣﻮاد، روش  ھﺎ و ﯾﺎﻓ ﺘﮫ  ھﺎی  ﭘﮋوھﺶ:
اﺑ ﺘﺪا  ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎ ﻧﮫ اﻟﯿﮕﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗ ﯿﺪی  ﮐﮫ  ﺷﺎﻣﻞ دو  ﺗﻮاﻟﯽ 
 04ﯾ ـﮏ ﺗـﻮاﻟﯽ 3'و  5' ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿـﺪی در دو ﺳـﺮ 91و  12ﻣﺸـﺨﺺ 
ﺗﺮﺗ ﯿﺐ ا ﺳﯿﺪﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ ﺗ ﺼﺎدﻓﯽ  ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗ ﯿﺪی در و ﺳﻂ  ﮐﮫ از ﻧ ﻈﺮ
ﮐـﮫ ﭼﮭـﺎر ﻧـﻮع  ﺗﮭﯿـﮫ ﮔﺮدﯾـﺪ، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﮫ ﺑـﮫ اﯾـﻦ ﺑـﻮده
اﺳـﯿﺪ ﻧﻮﮐﻠﺌﯿـﮏ دارد  04اﺳﯿﺪﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ وﺟـﻮد دارد و ﺗـﻮاﻟﯽ 
ﮐ ـــﮫ اﺳ ـــﺘﺨﺮ  ﺣﺎﺻ ـــﻞ ﮔﺮدﯾ ـــﺪ ANDزﻧﺠﯿ ـــﺮه  5101ﺣ ـــﺪود 
در  RCPاﻟﯿﮕﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺗﮑﺜﯿـﺮ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻣ ﻌﺮض ﻣﻮﻟ ﮑﻮل  ھﺪف  ﮐﮫ  ﻣﻮرﻓﯿﻦ  ﺑﻮد و  ﺑﮫ  ﯾﮏ ﺑ ﺴﺘﺮ ﺛﺎ ﺑﺖ  ﺷﺪه 
ﺑﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺮ و ﺧﺮوج زﻧﺠﯿﺮه 
ھﺎﺋﯽ  ﮐﮫ  ﺑﮫ ﻣﻮﻟ ﮑﻮل  ھﺪف ﻣﺘ ﺼﻞ ﻧ ﺸﺪه ﺑﻮد ﻧﺪ ﺗﻮ ﺳﻂ  ﯾﮏ  ﺑﺎﻓﺮ 
را از ﻣﻮﻟﮑـﻮل  ANDدﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺟﺪا ﮐﺮدن زﻧﺠﯿﺮه ھـﺎی 
ﺗﮑـﺮار ﻣﺮﺗﺒـﮫ  51ھﺪف داﺷﺘﻨﺪ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾـﺪ و اﯾـﻦ ﻋﻤـﻞ ﺗـﺎ 
ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﭙﺲ در ﺑﺎر آﺧﺮ از ﭘﺮاﯾﻤﺮ ھﺎﺋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ 
وﺳـﯿﻠﮫ ﮫ آن ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻓﻠﻮرﺳﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑ 5در اﻧﺘﮭﺎی 
ﺗﮑﻨ ﯿﮏ ﻓﻠﻮ ﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮی  ﮐﺎراﺋﯽ زﻧﺠ ﯿﺮه  ﺑﺮای ﺗ ﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻟ ﮑﻮل 
 ھﺪف)ﻣﻮرﻓﯿﻦ( اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﻢ.
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ
ﺮھﺎ ـآﭘﺘﺎﻣ
ﺎﺋﯽ ـــاوﻟﯿﮕﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪھ
 ANRﯾﺎ  ANDﮏ زﻧﺠﯿﺮه ای ـﺗ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺮای 
اﺗﺼﺎل ﺑﮫ ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺪف ﺧﻮد 
ﺑﺎ ھﺎ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آن
اﺧﺘﺼﺎﺻﯿﺖ و ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر 
ﺑﺎﻻ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﮑﻞ 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮم ﺧﻮد ﺑﮫ 
ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺪف ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ 
. ﻟﻐﺖ آﭘﺘﺎﻣﺮ از (2،1،)ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻠﻤﮫ ﻻﺗﯿﻦ آﭘﺘﻮس ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ 
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ  ﻣﻨﺎﺳﺐ
رﻓﺘﺎر ﻗﻔﻞ و ﮐﻠﯿﺪ را ﺑﺎ 
 ،(3)،ﻮﻟﮑﻮل ھﺪف ﺧﻮد داردـﻣ
ﺎھﺖ ـــﮭﺖ ﺷﺒــو از اﯾﻦ ﺟ
 ﺎدیﯿﺎری ﺑﮫ آﻧﺘﯽ ﺑـــﺑﺴ
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ  ھﺎ دارﻧﺪ.
ﺗﻮاﻧﺪ  ﮑﻮل ﻣﯽـــاﯾﻦ ﻣﻮﻟ
ﻣﺰاﯾﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻧﺘﯽ 
 ﺟﺪولھﺎ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.) ﺑﺎدی
 (1ﺷﻤﺎره 
ﻃﻮر ﺧﻼﺻﮫ ﮫ اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﺑ 
 ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ  از: 
ﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﭘﺘﺎﻣﺮ - 1
ﺳﺎده ﺗﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺘﯽ 
 ﺑﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺎﻣﺮ ــزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ آﭘﺘ- 2
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ 
 آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی اﺳﺖ. 
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از - 3
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺪف ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ 
 ﺑﮫ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی دارد. 
ﮏ ـــﻮﭼـــﺖ ﮐــﻋﻠﮫ ﺑ- 4
 ﻮﻟﮑﻮلـــﻮدن ﻣـــﺑ
آﭘﺘﺎﻣﺮ)اﻟﯿﮕﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ( 
 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺪف را دارا ــھھﺎی ﻓﻌﺎل 
ﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺑ ﻣﯽ
 ھﺎی اﭘﯽ ﻮرت ﺣﻔﺮهــــﺻ
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ  در ﺗﻮپ ھﺴﺘﻨﺪ
آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﭼﻮن ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﺖ از اﯾﻦ ـــﺗﺮ اﺳ ﺰرگـــﺑ
ﺖ و ــﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺗﻮپ ھﺎی ﺧﻄﯽ را اﭘﯽ 
 ﮐﻨﺪ.  ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﯽ
ﺖ ــﯿـــــﺧﺎﺻ- 5
ﮑـــﻮژﯾــــﻮﻟـــﻮﻧـــاﯾﻤ
ﯿﺖ از ـــــﯽ و ﺳﻤП ـــ
ﺪه ﻧﺸﺪه ــــآﭘﺘﺎﻣﺮھﺎ دﯾ
ﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ـــﺖ در ﺻـــاﺳ
ﺧﻄﺮ  ھﺎ ﺎدیــﯽ ﺑـــآﻧﺘ
 .اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ دارﻧﺪ
 
 ھﺎ ھﺎ ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﺧﻮاص آﭘﺘﺎﻣﺮھﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ آن .1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی آﭘﺘﺎﻣﺮ 
ﻣﺪت زﻣﺎن 
 ﺗﻮﻟﯿﺪ
 ﻣﺎه 6ﺗﺎ  ھﻔﺘﮫ 8
 ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﺳﻨﺘﺰ
وﯾﮋﮔﯽ و ﻣﯿﻞ 
 ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
در ﺣﺪ  sKﺑﺎﻻ، 
 ﻧﺎﻧﻮﻣﻮﻻر
در ﺣﺪ  sKﺑﺎﻻ، 
 ﻧﺎﻧﻮﻣﻮﻻر
درﺻﺪ ﻣﻮارد  05ﺑﺎﻻ،  ﻗﺪرت ﻣﮭﺎری
 ﻣﮭﺎر ﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﻨﺪ
از  1ﭘﺎﺋﯿﻦ، ﺗﻨﮭﺎ 
 ﻣﻮرد 002
ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﺑﮫ 
 ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﺣﻔﺮه ھﺎ و ﺷﯿﺎرھﺎ، 
 ھﺎی ﺳﮫ ﺑﻌﺪی اﭘﯿﺘﻮپ
ﻗﺴﻤﺘﮭﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ، 
 ھﺎی ﺧﻄﯽ اﭘﯿﺘﻮپ
اﯾﻤﻮﻧﻮژﻧﯿﺴﯿﺘﯽ 
 و ﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ
ھﺎی  ﺧﻄﺮ واﮐﻨﺶ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 اﯾﻤﻨﯽ
ﻧﺎک داون ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و  ﮐﺎرﺑﺮد
 ﮐﺸﻒ دارو
 ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن
 
 
 ،ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﭘﺘﺎﻣﺮ
ﺳﻠﮑﺲ ﻧﺎم دارد ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻨﺎ 
 ﻧﮭﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻠﮑﺲ
)ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل ﺗﺪرﯾﺠﯽ 
ﮫ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی( ﺑ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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و ﮔﺮاﯾﺞ  وﺳﯿﻠﮫ  ﻻری ﮔﻠﺪ
ﺮاع ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ اﺧﺘ ﺗﺮک
ﺗﺪ ﮐﻮاچ از آن ﭘﺮوﻓﺴﻮر 
را ﺗﻮﺳﻌﮫ  روش ﻓﺘﻮﺳﻠﮑﺲ
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ  9891در ﺳﺎل  داد.
اﺗﺼﺎل ﯾﮏ آﻧﺰﯾﻢ وﯾﺮوﺳﯽ ﺑﮫ 
ﺷﺮح  ANRﯾﮏ ﺗﻮاﻟﯽ وﯾﮋه 
ﮔﻠﺪ و  داده ﺷﺪ، آﻗﺎﯾﺎن
ﺗﺮک  ﻓﮭﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ ﯾﮏ 
ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ و 
 . (6،5)،ﻣﻔﯿﺪی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ھﺎ روﺷﯽ را ﺑﻨﺎ  آن 
ﻧﮭﺎدﻧﺪ ﮐﮫ در آن ﺑﻌﻀﯽ 
اوﻟﯿﮕﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪھﺎ ﮐﮫ 
ﺑﺎز  04ﺗﺎ  03دارای ﻃﻮل 
ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل 
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ را ﺑﮫ ﺑﻌﻀﯽ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎ دار ﻣﯽ
  noitulove ortiv nIاﯾﻦ روش ﮔﺎھﯽ
ﺪه ــاﯾ. (2)،ﻧﺎم دارد
ﻔﺎده از ـــاﺳﺘ
ﯿﺪھﺎ در ـــاﻟﯿﮕﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗ
ھﺎ  ﻣﻮﻟﮑﻮلﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻌﻀﯽ 
ﮫ ﺑ 0991اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
و  وﺳﯿﻠﮫ آﻗﺎﯾﺎن اﻟﯿﻨﮕﺘﻮن
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺑﺎ  ﺳﺰوﺳﺘﺎک
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  ﻋﻠﻮم ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و 
 ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﻠﮑﺲ
آﭘﺘﺎﻣﺮھﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای 
ھﺎ  ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﻟﮑﻮل
. اﯾﻦ (8،7،)ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪ
ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﯿﺪھﺎی 
ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ، اﺳﯿﺪھﺎی آﻣﯿﻨﮫ، 
ھﺎ و  ﻗﻨﺪھﺎ و ﭘﻠﯿﻤﺮھﺎی آن
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ و  ھﻢ
ﺢ ـــھﺎی ﺳﻄ ﻮلــﻣﻮﻟﮑ
 (91،01.)ﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪـــﺳ
 ﻮن ﻣﻮﻟﮑﻮلـــﮐﻨﺗﺎ
ﺎی زﯾﺎد دﯾﮕﺮی ﺷﺎﻣﻞ ـــھ
ﺘﻮرھﺎی ـــھﺎ، ﻓﺎﮐ آﻧﺰﯾﻢ
ھﺎ،  ﺎدیـــﺪ، آﻧﺘﯽ ﺑـــرﺷ
ﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ـــﻓﺎﮐﺘﻮرھ
 ﯿﻢ ژن، ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺎیـــﺗﻨﻈ
ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﮫ  ﺳﻠﻮل و ﮐﯿﺘﯿﻦ 
ﺑﮫ ھﺎ و ﺣﺘﯽ اﺟﺰاء وﯾﺮوﺳﯽ 
ﺮای ـــﺪف ﺑـــﻮان ھـــﻋﻨ
ﺎﻣﺮھﺎی ـــﺪاﺳﺎزی آﭘﺘـــﺟ
ﺎﯾﺶ ـــھﺎ ﻣﻮرد آزﻣ آن
 .ﺘﮫ اﻧﺪــــﺮار ﮔﺮﻓـــﻗ
آﭘﺘﺎﻣﺮھﺎ اﻣﺮوزه ﺑﮫ ﻋﻨﻮان 
ﯾﮏ اﺑﺰار ﻗﻮی ﺟﮭﺖ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ، درﻣﺎن و 
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ 
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻠﻮم ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﻗﺮار 
 ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻮﻟﮑﻮل  از آن
ھﺎی  ﻣﻮرﻓﯿﻦ از ﻧﻈﺮ وﯾﮋﮔﯽ
ذاﺗﯽ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ 
اﺳﺖ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ 
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺪف ﺟﮭﺖ 
ﺟﺪاﺳﺎزی ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮫ 
آﭘﺘﺎﻣﺮ ﻣﻮرد  AND از ﻗﻄﻌﺎت
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ در 
ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ 
ﺑﻌﺪی از اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﮭﺖ 
ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﮐﯿﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ 
 ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﻮد.
ﻮرﻓﯿﻦ ﺑﺎ ـــﮑﻮل ﻣـــﻟﻣﻮ
،  دارای 3ON91H71Cﻓﺮﻣﻮل
ﺞ ـــﭘﻨﻤﺎن ـــﺳﺎﺧﺘ
ﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ـــﮫ ای اﺳـــﺣﻠﻘ
ﻮد ﺑﺮ ـــﻘﮫ آن ﻋﻤـــﺣﻠ
ﺎ ﻣﯽ ـــﻘﮫ ھـــﮕﺮ ﺣﻠـــدﯾ
  (1 ﺷﻤﺎره )ﺷﮑﻞ.(4)،ﺑﺎﺷﺪ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﻮرﻓﯿﻦ .1ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ھﺎ ﻣﻮاد و روش
ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺎﻣﻞ 
اﺳﺘﺨﺮ اﻟﯿﮕﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی 
(، ﮐﯿﺎژنﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه از ﺷﺮﮐﺖ)
وﺳﯿﻠﮫ ﮫ ﮐﮫ ﺑ 4Bﺳﻔﺎروز  ژل
ﯿﺎﻧﯿﺪ ﻓﻌﺎل ـــﺑﺮوﻣﻮﺳ
ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه  ﻮد،ـــﺪه ﺑـــﺷ
ﻣﻮرﻓﯿﻦ  (،ﺳﯿﮕﻤﺎاز ﺷﺮﮐﺖ)
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﮫ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم ﮔﺎوی 
ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻓﺴﻔﺎت (، ﻣﺤﻠﻮل ﮔﯿﺒﮑﻮﺷﺮﮐﺖ)
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر)ﮐﻠﺮﯾﺪ 71ﺳﺎﻟﯿﻦ 
ﻟﯿﺘﺮ، ﻓﺴﻔﺎت  ﮔﺮم در 9ﺳﺪﯾﻢ 
ﮔﺮم  0/9ھﯿﺪروژن دی ﺳﺪﯾﻢ 
 ﺎت دیـــﺘﺮ، ﻓﺴﻔــﻟﯿ در
 ﮔﺮم در 0/4ھﯿﺪروژن ﺳﺪﯾﻢ 
ﮫ ﻟﯿﺘﺮ( ﮐﮫ ﺟﮭﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑ
 ﻮلـــرود، ﻣﺤﻠ ﮐﺎر ﻣﯽ
 5 ATDEﻣﻮﻻر،  7اوره)اوره 
( ﺟﮭﺖ 8=HPﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر، 
 ،ANDﺷﺴﺘﺸﻮی ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻗﻄﻌﺎت 
ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز  ھﻢ
 ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه 
fordneppE)ﻠﺮـــﺎﯾﮑـــﻮﺳــﺗﺮﻣ
ﯿﻮژ ـــﺮﯾﻔـــﺘـ، ﺳﺎﻧ(
دار،  ﭽﺎلــــﯾﺨ
ﺲ ـــﺮوﻓﻮرز و ﺗﺮاﻧـــاﻟﮑﺘ
 ﯿﻨﯿﺘﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ـﻟﻮﻣ
اﺑﺘﺪا ﺳﺘﻮن 
ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ  
ﺮای ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﮔﺮدد. ﺑ
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ژل ﺳﻔﺎروز را 
ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ 
آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﮫ و آن آب ﻣﻘﻄﺮ 
ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﮑﻮﺑﮫ 
ﮫ درﺟﮫ ﺑ 4ﺎی ﮐﺮدن در دﻣ
ﻣﯿﻠﯽ  1وﺳﯿﻠﮫ اﺳﯿﺪﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ 
ﻣﻮﻻر ﺟﮭﺖ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن 
 ﺼﻞ ـــــﻣﺘھﺎی  ﺮوهــﮔ
 
ﺳﭙﺲ ﻣﺨﻠﻮط  .ﻧﻤﻮدﯾﻢﺷﺴﺘﺸﻮ 
 ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ اﺗﺼﺎل آن
آن   HPﻗﺪر ﺷﺴﺘﺸﻮ دادﯾﻢ ﺗﺎ
ﺑﮫ ﻣﻮازات اﯾﻦ  رﺳﯿﺪ. 8ﺑﮫ 
 ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﮔﺎویﻋﻤﻞ 
ﮫ ﮐﮫ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺑ
ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﮑﻠﻮل ھﺪف ﺑﮫ آن 
را در ﮐﯿﺴﮫ  ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮد،
ﮐﯿﺴﮫ را  دﯾﺎﻟﯿﺰ رﯾﺨﺘﮫ و
ﻓﺮ اﺗﺼﺎل)ﮐﺮﺑﻨﺎت در ﺑﺎ
، ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 001ﺳﺪﯾﻢ 
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر(  005ﮐﻠﺮﯾﺪﺳﺪﯾﻢ 
ﺳﮫ ﺑﺎر ﺑﮫ ﺗﻌﺎدل رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ. 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ، 
در ﺑﺎﻓﺮ اﺗﺼﺎل  ،را ﺑﮫ ژل
ﺳﺎﻋﺖ  61اﻓﺰوده و ﺑﮫ ﻣﺪت 
 4ﺣﺎل ھﻢ ﺧﻮردن در دﻣﺎی  در
ﮔﺮاد ﺑﮫ ھﻢ  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدﯾﻢ. در آﺧﺮ ﻧﯿﺰ 
ﺑﺮاﺑﺮ  5وﺳﯿﻠﮫ اﻓﺰودن ﮫ ﺑ
ﺣﺠﻢ ژل ﻣﺘﺼﻞ ﺑﮫ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﺑﮫ ﻣﻮﻻر  1از اﺗﺎﻧﻞ آﻣﯿﻦ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻌﺎل ﺳﺎﻋﺖ  8ﻣﺪت 
ژل را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺸﺪه 
ﮫ ﻧﻤﻮدﯾﻢ. ﺷﺴﺘﺸﻮ ژل ﺑ
ﺴﻔﺎت ــوﺳﯿﻠﮫ ﺑﺎﻓﺮ ﺳﺎﻟﯿﻦ ﻓ
 HPﮐﮫ  ﻃﻮریﮫ ﺑ 4 HPﺑﺎ 
ﻣﺤﻠﻮل ﺧﺮوﺟﯽ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﮫ 
ﺑﺮﺳﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺮای  8/4
آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﺘﻮن 
 ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻮد.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﯾﮏ 
ﺳﺘﻮن دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺷﺮح ﺑﺎﻻ را 
آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ 
ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ 
ﮔﺎوی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮل  ﻣﻮرﻓﯿﻦ 
 ﺑﻮد. اﯾﻦ ﺳﺘﻮن را ﺑﺮای آن
ﺑﺎر  آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ در ھﺮ
ﻋﻤﻞ اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎت آﭘﺘﺎﻣﺮ 
ھﺎ را  ﺑﮫ ﺳﺘﻮن اﺻﻠﯽ، آن
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﻣﺠﺎور 
ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺗﺎ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﯾﻞ 
ﺑﮫ اﺗﺼﺎل ﺑﮫ اﺟﺰاء ﺳﺘﻮن 
را دارﻧﺪ از ﮐﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻢ 
ﮔﺮدد. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ 
ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ را ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﮫ 
اﮔﺮ ﺑﮫ ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺪف ﺗﻤﺎﯾﻞ 
ﺑﮫ آن ﻣﺘﺼﻞ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺻﻮرت از ﺷﺪه و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ 
 ﺳﺘﻮن اﺻﻞ ﺧﺎرج ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
  ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    
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ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ 
 اوﻟﯿﮕﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی
اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ   
ﺗﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی اﺳﺖ  08ﺗﻮاﻟﯽ 
 ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ 12 ﮐﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از
 و 5' ﻣﺸﺨﺺ در  ﺳﺮ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﯽ
ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﯽ  91
آن ﺟﮭﺖ  3' ﻣﺸﺨﺺ در ﺳﺮ
و ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺗﺼﺎل ﭘﺮاﯾﻤﺮ 
ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی ﺑﺎ  04ﻗﻄﻌﮫ 
ﺨﺺ در ــﻮاﻟﯽ ﻧﺎﻣﺸــــﺗ
 TAC-'5)ﺎﺷﺪــــﻂ ﻣﯽ ﺑـــوﺳ
 TC N31)NNN( CAG CTG CTT AAG GGT ACC
. اﯾﻦ ('3-GC TCG AGC TCG GAT CCG
ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ و ﮫ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺑ
ﻧﻮع  5101ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎК 
ﯽ ـــﻠﺌﻮﺗﯿﺪ ﻣـــﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﮐ
ﺎزﮔﺮ)ﭘﺮاﯾﻤﺮ( ــــآﻏﺑﺎﺷﺪ. 
ﺨﺺ ــھﺎی ﻣﺸ ﺑﺮای ﺗﻮاﻟﯽ
 CTG CTT AAG GGT ACC TAC-'5(Fﺷﺎﻣﻞ: 
 CTC GAG CTC GGA TCC GTC-'5(Rو  )'3-CAG
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ از   )'3-G
آﻏﺎزﮔﺮ ﻓﻮروارد دو ﻧﻮع 
ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ ﺳﺎده و ﯾﮑﯽ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻓﻠﻮرﺳﺌﯿﻦ  از 
دار ﺷﺪه ﺑﻮد.  ﻧﺸﺎن 5' ﻃﺮف
ﻻزم ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ 
دار(  آﻏﺎزﮔﺮ اﺧﯿﺮ)ﻧﺸﺎن
ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﻨﯿﮏ 
ﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮی در ﻣﺮﺣﻠﮫ 
آﺧﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ واﮐﻨﺶ  ﮔﺮﻓﺖ.
زﻧﺠﯿﺮه ای ﭘﻠﯿﻤﺮاز ﺑﺮای 
ﻗﻄﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ 
 -1اوﻟﯿﮕﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی ﺷﺎﻣﻞ :
 -2 .دﻗﯿﻘﮫ 5ﮔﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﯽ 59
 03ﮔﺮاد  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ 49
 درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ 26 -3ﺛﺎﻧﯿﮫ. 
درﺟﮫ  27 - 4ﺛﺎﻧﯿﮫ.  03ﮔﺮاد 
 -5ﺛﺎﻧﯿﮫ.  03ﮔﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﯽ
 5ﮔﺮاد  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ 27
 03، 4 اﻟﯽ 2ﺣﻠﮫ دﻗﯿﻘﮫ)ﻣﺮ
  . ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدد(
 ﭘﻨﯿﻨﮓ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻨﯿﻨﮓ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ 
، ﮐﮫ در آن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﭼﺮﺧﮫ 
ﻗﻄﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ  اﺑﺘﺪا
اوﻟﯿﮕﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی در 
ﻣﺠﺎورت ﺳﺘﻮن ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ 
 ﺑﺪون ﻣﻠﮑﻮل ھﺪف ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ
ﺗﺎ ﻗﻄﻌﺎت زاﺋﺪ  ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻗﺮار
از ﮐﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه 
و در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻌﺪ در ﻣﺠﺎورت 
ﺳﺘﻮن ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ 
دارای ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺪف)ﻣﻮرﻓﯿﻦ( 
و ﭘﺲ از  ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺸﺪه 
وﺳﯿﻠﮫ ﺑﺎﻓﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ،  ﺑﺎ ﮫ ﺑ
وﺳﯿﻠﮫ ﮫ ﻣﺤﯿﻂ ﺑ HPﺗﻐﯿﯿﺮ 
ﻣﻮﻻر اوره ﻗﻄﻌﺎت  7ﻣﺤﻠﻮل 
ﻣﻮردﻧﻈﺮ را از ﺳﺘﻮن 
ی ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﺪاﺳﺎز
ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل 
ﮫ ﺠﯽ ﺑـــﺪرﯾـــﺗ
)ﺳﻠﮑﺲ( ﮫ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزیـوﺳﯿـــﻠ
 ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. 
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﻨﯿﻨﮓ اﺑﺘﺪا 
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ 
اوﻟﯿﮕﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی را ﺑﮫ 
 09دﻗﯿﻘﮫ در دﻣﺎی  5ﻣﺪت 
ﮔﺮاد ﻗﺮار  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ
دادﯾﻢ ﺗﺎ ﻗﻄﻌﺎت دو زﻧﺠﯿﺮه 
ای را ﺑﮫ ﺗﮏ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺒﺪﯾﻞ 
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ آن را ﺑﮫ 
دﻗﯿﻘﮫ در ﺣﻤﺎم ﯾﺦ  2ﻣﺪت 
ﻗﺮار ﻣﯽ دھﯿﻢ ﺗﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﮏ 
ﯾﮏ دو زﻧﺠﯿﺮه زﻧﺠﯿﺮه ای 
را ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار 
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ)ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دوم و ﺳﻮم 
وﺳﯿﻠﮫ ﺗﻮاﻟﯽ ﺧﻮد ﮫ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺑ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ(. ﺳﭙﺲ اﯾﻦ 
را در دﻣﺎی اﺗﺎق ﻣﺨﻠﻮط 
ﻗﺮار دادﯾﻢ. ﺣﺎﻻ ﮐﻞ ﻗﻄﻌﺎت 
را در ﺳﺘﻮن اول ﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ 
 03ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺪف ﺑﻮد ﺑﮫ ﻣﺪت 
دﻗﯿﻘﮫ ﺗﯿﻤﺎر داده و ﻣﺤﻠﻮل 
ﻋﺒﻮر ﮐﺮده از ﺳﺘﻮن را در 
ﻣﺠﺎورت ﺳﺘﻮن دوم ﮐﮫ ﺣﺎوی 
ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺪف)ﻣﻮرﻓﯿﻦ( ﺑﻮد 
دﻗﯿﻘﮫ ﺗﯿﻤﺎر  03ﺑﮫ ﻣﺪت 
دادﯾﻢ و ﭘﺲ از اﯾﻦ زﻣﺎن 
ﻣﺤﻠﻮل ﻋﺒﻮری را درو رﯾﺰ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﻮده و ﺳﺘﻮن را ﺑﺎ ﻓﺴﻔﺎت ﻧﻤ
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر  71ﺑﺎﻓﺮ ﺳﺎﻟﯿﻦ 
ﺷﺶ ﺗﺎ ده ﺑﺎر  7/2 HPﺑﺎ 
ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و در آﺧﺮ ﺳﺘﻮن 
ﻣﻮﻻر  7را ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل اوره 
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ. ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ 
اﺳﺖ ﮐﮫ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﯿﻢ ﺗﺎ 
دﻗﯿﻘﮫ در  51اوره ﺑﮫ ﻣﺪت 
و ﻣﺠﺎورت ﺳﺘﻮن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. 
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮی در  ھﻢ
ﺑﮫ ﺗﺮﺑﯿﺖ  ﭼﺮﺧﮫ ھﺎی ﺑﻌﺪی
 0/1ﺑﮫ ﺑﺎﻓﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﻣﯽ  درﺻﺪ0/5اﻟﯽ  درﺻﺪ
اﻓﺰاﺋﯿﻢ ﺗﺎ ﻗﺪرت 
ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ 
اﺗﺼﺎل ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده 
  اﻧﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ.
در آﺧﺮ ھﺮ ﭼﺮﺧﮫ ﺳﺘﻮن ھﺎ 
وﺳﯿﻠﮫ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﻓﺮ ﮫ را ﺑ
ﺳﺎﻟﯿﻦ ده ﺑﺎر ﺷﺴﺘﺸﻮ دادﯾﻢ 
ﺗﺎ ﺑﺮای ﭼﺮﺧﮫ ﺑﻌﺪ آﻣﺎده 
ﻗﻄﻌﺎت آﭘﺘﺎﻣﺮ ﮐﮫ در ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻠﻮل اوره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﻣﺤ
وﺳﯿﻠﮫ ﮫ روش رﺳﻮب ﺑﮫ ﺑ
اﺗﺎﻧﻞ از آن ﺟﺪاﺳﺎزی 
دﺳﺖ ﮫ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻗﻄﻌﺎت ﺑ
وﺳﯿﻠﮫ واﮐﻨﺶ ﮫ آﻣﺪه را ﺑ
ﻣﺮاز  ﺮه ﭘﻠﯽــــزﻧﺠﯿ
ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﺮده و وارد ﭼﺮﺧﮫ 
ﺑﻌﺪی ﺷﺪﯾﻢ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را 
 ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮدﯾﻢ. 51ﺗﺎ ﭼﺮﺧﮫ 
ﺟﺎی ﮫ در ﭼﺮﺧﮫ آﺧﺮ ﺑ
ﺎزﮔﺮ ــﻔﺎده از آﻏــاﺳﺘ
از ﻮروارد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ــﻓ
دار ﺷﺪه  آﻏﺎزﮔﺮ ﻧﺸﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﯾﻢ. زﻧﺠﯿﺮه 
 ﺎی ﺣﺎﺻﻞ دارای ﯾﮏ ﺳﺮـــھ
 .دار ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺸﺎن 5'
دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﮫ ﻗﻄﻌﺎت ﺑ
ﻣﺮﺣﻠﮫ را ﺑﮫ دو ﻗﺴﻤﺖ 
ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده و در 
ﺎوی ﻣﻮﻟﮑﻠﻮل دو ﺳﺘﻮن ﯾﮑﯽ ﺣ
ﻣﻮرﻓﯿﻦ و دﯾﮕﺮی ﻓﺎﻗﺪ آن 
دﻗﯿﻘﮫ ﻣﺠﺎور  03ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ و ﻣﺤﻠﻮل ﻋﺒﻮری از 
ن را در ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی ﺳﺘﻮ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮدﯾﻢ و 
 ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺳﺘﻮن ﺑﺎر 6 ﭘﺲ از
ﺑﺎﻓﺮ ﺳﺎﻟﯿﻦ ھﺎ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ 
ﻓﺴﻔﺎت آن را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻟﻮﻟﮫ 
ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﻓﺰودﯾﻢ. ﭘﺲ از 
ﺑﮫ آن ﻣﺤﻠﻮل  ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺳﺘﻮن 
ﻣﻮﻻر اﻓﺰوده و ﭘﺲ  7اوره 
دﻗﯿﻘﮫ آن را ﻧﯿﺰ از  51از 
ﻧﻤﻮده و ﺳﺘﻮن را  ﺳﺘﻮن ﺟﺪا
 6ﺸﻮ ــــوﺳﯿﻠﮫ ﺑﺎﻓﺮ ﺷﺴﺘﮫ ﺑ
ﺑﺎر ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و در ﻟﻮﻟﮫ 
ھﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﻧﮕﮭﺪاری 
ﻧﻤﻮدﯾﻢ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﮭﺎر 
ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮫ ﻟﻮﻟﮫ ﺑ
ﺣﺎوی  1ﻟﻮﻟﮫ ﺷﻤﺎره  داﺷﺖ.
ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺘﻮن ﺣﺎوی 
ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺸﺪه 
ﺣﺎوی  2ﻟﻮﻟﮫ ﺷﻤﺎره . اﻧﺪ
ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺘﻮن ﻓﺎﻗﺪ 
ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺸﺪه 
ﺣﺎوی  3ﻟﻮﻟﮫ ﺷﻤﺎره ، اﻧﺪ
ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺘﻮن ﺣﺎوی 
 ﻞــــﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﻣﺘﺼ
 4ﻟﻮﻟﮫ ﺷﻤﺎره ، ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺣﺎوی ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺘﻮن 
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ 
ﺑﺎ اﻧﺪازه . ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺪاد ـــﯿﺮی ﺗﻌـــﮔ
 3ﻮﻟﮫ ﺷﻤﺎره ــﺎت ﻟــﻌـــﻗﻄ
ﮕﺎه ـــﺘـــوﺳﯿﻠﮫ دﺳﮫ ﺑ 4 و
ﺘﺮ ﻣﯽ ـــﺎﯾﺘﻮﻣـــﻓﻠﻮﺳ
ﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ــﺗﻮان اﺧﺘ
ن اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﺑﮫ ﻣﯿﺰا
ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﻮرﻓﯿﻦ را 
 ﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد. ھﻢـــﺑ
ﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ـــﭼﻨ
ﺪاد ﻗﻄﻌﺎت ﻟﻮﻟﮫ ـــﺗﻌ
ﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ــﻧﯿ 2 و 1ﺷﻤﺎره 
 اﯾﻦ اﺧﺘﻼف را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد. 
 ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ
ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از 
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ 
اوﻟﯿﮕﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی ﺑﮫ ﺷﺮح 
 : (2 ﺷﻤﺎره )ﺷﮑﻞذﯾﻞ اﺳﺖ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
  ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    
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 ﻗﻄﻌﺎت ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اوﻟﯿﮕﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی  .2ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ
 6ﭼﺎھﮏ ﺷﻤﺎره ، ﻣﺤﺼﻮل ﺗﮑﺜﯿﺮی 5-2ﭼﺎھﮏ ﺷﻤﺎره ، 0001-001ﻣﺎرﮐﺮ  1ﭼﺎھﮏ ﺷﻤﺎره 
 ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ
 
 ﮔﺮ ﻧﺸﺎناﮐﻨﺶ زﻧﺠﯿﺮه ای ﭘﻠﯽ ﻣﺮاز ﺑﺎ آﻏﺎزﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﮑﺜﯿﺮ و
 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 3 ﺷﻤﺎره در ﺷﮑﻞ دار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ﺑﺎ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﻓﻮروارد ﻓﻠﻮرﺳﺌﯿﻦ RCPژل اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﺣﺎﺻﻞ از  . 3ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ
 7ﭼﺎھﮏ ﺷﻤﺎره ، ﻣﺤﺼﻮل ﺗﮑﺜﯿﺮی 6-2ﭼﺎھﮏ ﺷﻤﺎره ، ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ 1ﭼﺎھﮏ ﺷﻤﺎره  
  ﻣﺎرﮐﺮ 
 
 
ﺎﺻﻞ از ــــﮫ ﺣــــﻧﺘﯿﺠ
ﺘﺮی ـﺎﯾﺘﻮﻣــــﻠﻮﺳـــــﻓ
)ﻗﻄﻌﺎت   4ﻮﻟﮫ ﺷﻤﺎره ــــﻟ
ﺼﻞ ﺑﮫ ﺳﺘﻮن ﺑﺪون ـــﻣﺘ
ﻦ( ﮐﮫ ـــﻮرﻓﯿـــﻣ
ﺮﮔﻮﻧﮫ ــــﺎﻗﺪ ھــــﻓ
ﯽ ــــﻮرﺳﺌﯿﻦ ﻣــــﻓﻠ
 (4 ﺷﻤﺎره )ﺷﮑﻞ .ﺑﺎﺷﺪ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﺼﻞ ﺑﮫ  4اﻋﺪاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮی ﻟﻮﻟﮫ ﺷﻤﺎره  . 4ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ
 (ﯿﻦﺳﺘﻮن ﺑﺪون ﻣﻮرﻓ
 ﭼﺮﺧﮫ ﺳﯿﺰدھﻢ ﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻓﻠﻮرﺳﺌﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺻﻔﺮ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 
 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﻏﻼم رﺿﺎ  -آﭘﺘﺎﻣﺮھﺎ در ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﻮرﻓﯿﻦ ANDﺟﺪا ﺳﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده از 
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)ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﺼﻞ ﺑﮫ  3ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮی ﻟﻮﻟﮫ ﺷﻤﺎره 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 5 ﺷﻤﺎره در ﺷﮑﻞﻣﻮرﻓﯿﻦ (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﺼﻞ ﺑﮫ  3ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮی ﻟﻮﻟﮫ ﺷﻤﺎره  . 5ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ
  (ﯿﻦﻣﻮرﻓ
 درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. درﺻﺪ 4/9ﭼﺮﺧﮫ ﺳﯿﺰدھﻢ 
 
 
ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﻧﺘﺎﯾﺞ  ھﻤﺎن
 3ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ در ﻟﻮﻟﮫ ﺷﻤﺎره 
ﮐﮫ ﺣﺎوی ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺑﻮد 
ﺗﻌﺪادی ﻗﻄﻌﺎت آﭘﺘﺎﻣﺮ ﺑﮫ 
 .ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﮫ  4اﻣﺎ در ﻟﻮﻟﮫ ﺷﻤﺎره 
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺑﻮد ھﯿﭻ ﻗﻄﻌﮫ 
ای ﻣﺘﺼﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻣﯽ 
ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد ﮐﮫ 
ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻣﻮﻟﮑﻮل 
 ﻣﻮﻓﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺮ ھﯿﭻ ـــدر ﭼﺮﺧﮫ آﺧ
ﮏ از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﮫ ـــﯾ
ﺘﻮن ﺑﺪون ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ـــﺳ
ﺪه اﻧﺪ اﯾﻦ در ـــﻧﺸ
 ﺖ ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎК ـــﺎﻟﯽ اﺳـــﺣ
ز ﻗﻄﻌﺎت ﺑﮫ ا درﺻـــﺪ 52
ﻮﻟﮑﻮل ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ـــﻣ
 ﯽﺮﻓـــﺪه اﻧﺪ و از ﻃـــﺷ
آﺧﺮ از  RCPھﻢ در اﻧﺠﺎم 
ﻮروارد ـــﺎزﮔﺮ ﻓـــآﻏ
ﻔﺎده ـــدار اﺳﺘ ﺎنـــﻧﺸ
ﺖ ـــﻮدﯾﻢ و در ﺣﻘﯿﻘـــﻧﻤ
ﺼﻮل ـــﯽ از ﻣﺤـــﻧﯿﻤ
 ﺑﺮ دار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺎنـــﻧﺸ
ﮔﻮﻧﮫ  اﯾﻦ ﻮانـــاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗ
 ﻤﻮد ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎК ـــﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻧ
ﺎت ـــﻄﻌـــاز ﮐﻞ ﻗ درﺻﺪ 05
ﯿﻦ ـــﻮل ﻣﻮرﻓـــﺑﮫ ﻣﻮﻟﮑ
ﺪه اﻧﺪ. از ـــﻞ ﺷـــﻣﺘﺼ
ﮫ در ھﺮ ﺳﺘﻮن ـــﺟﺎ ﮐ آن
 ANDﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم  064 ﺗﻘﺮﯾﺒﺎК 
ﮫ ﺑﻮد ـــﺎر رﻓﺘـــﮐﮫ ﺑ
 1/4اﯾﻦ ﺑﮫ ازاء  ﺑﺮ ﻨﺎـــﺑ
ﻦ ـــﺮم ﻣﻮرﻓﯿـــﮔ ﻣﯿﻠﯽ
ﮑﺮوﮔﺮم ـــﻣﯿ 032 ﺒﺎК ـــﺗﻘﺮﯾ
ﺪه ـــﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷـــﺑﮫ ﻣﻮرﻓ
 اﻧﺪ.
 و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﺑﺤﺚ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺗﻮﺟﮫ 
ﮫ دﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻠﮑﺲ ﺑ
 ANDآوردن ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮه 
آﭘﺘﺎﻣﺮ واﺣﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮاﻟﯽ 
ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻠﮑﺲ 
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده از 
 (21،11).ﻗﻄﻌﺎت آﭘﺘﺎﻣﺮ اﺳﺖ
در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی 
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﭘﺘﺎﻣﺮ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ وﺟﻮد 
دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﻘﯿﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ 
 ﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯽداﺷﺖ. اﯾ
ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮد  ﺗﻮان اﯾﻦ
ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺗﻮاﻟﯽ 
ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی ﻣﺎ دو دﺳﺘﮫ 
ﺑﺎز ﭘﻮرﯾﻦ و ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ 
ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ 
ﺑﺎزھﺎی ﭘﻮرﯾﻨﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی 
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺑﺎزھﺎی 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
                                    مﻼﯾا ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﮫﻠﺠﻣ  
 نﺎﺘﺴﻣز ،مرﺎﮭﭼ هرﺎﻤﺷ ،ﻢﺘﺴﯿﺑ هرود91 
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 ﺮﮕﯾﺪﮑﯾ یﺎﺣ ﮫﺑ ﯽﻨﯾﺪﯿﻤﯾﺮﯿﭘ
 ﻞﯿﮑﺸﺗ رد ﺪﯾﺎﺷ ﺪﻧﺮﯿﮔ راﺮﻗ
 (ﯽﺋﺎﻀﻓ)مﻮﺳ نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ
 ﮫﺑ .دﻮﺸﻧ ﻞﺻﺎﺣ یﺮﯿﯿﻐﺗ
ﺑ ﺮﮕﯾد ترﺎﺒﻋ ﯽﻀﻌﺑ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺎ
 هﺎﮕﯾﺎﺟ رد ﮫﮐ ﺎھزﺎﺑ زا
 راﺮﻗ ﺮﻣﺎﺘﭘآ تﺎﻌﻄﻗ لﺎﻌﻓ
 رد یﺮﯿﯿﻐﺗ ﭻﯿھ ﺪﻧراﺪﻧ
ﺑ تﺎﻌﻄﻗ ﻦﯾا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﮫ دﻮﺟو
.ﺪﯾﺎﯿﻧ 
 رد ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﯽﻣ تﺎﻌﻄﻗ ﻦﯾا
 ﺮﺑ ﻊﯾﺮﺳ یﺎھ ﺖﯿﮐ ﯽﺣاﺮﻃ
 رﺎﯿﺴﺑ ﯽﺳاﻮﻧﻮﻤﯾا یﺎﻨﺒﻣ
 یﺎﺟ ﮫﺑ و ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ
 ﮫﮐ یدﺎﺑ ﯽﺘﻧآ لﺎﻧﻮﻠﮐﻮﻧﻮﻣ
ﺷ ﮫﺑ نآ ﮫﯿﮭﺗــ ﻂﯾاﺮ
ﯾزــﺴﺑ ﯽﺘﺴــﮕﺘﺑ دراد ﯽ ﮫ
ﻨﻋــﻟﻮﻣ ﮏﯾ ناﻮــ لﻮﮑ
ﺼﺘﺧاــ ﮫﺑ لﺎﺼﺗا یاﺮﺑ ﯽﺻﺎ
 یﺮﯿﮔرﺎﮑﺑ فﺪھ لﻮﮑﻟﻮﻣ
ﺘﺣ .ﺪﻧﻮﺷــﯽﻣ ﯽ  ناﻮﺗ
ﺑــﺟ یاﺮــﺳاﺪــ یزﺎ
ﻣــﮑﻟﻮــﻮل ھــھ یﺎــ فﺪ
ﮔﻮﻧﺎﻧ ﺪﺣ ردــ ﻦﯾا زا مﺮ
ﮑﻟﻮﻣـــلﻮ ھــﺘﺳ رد ﺎــنﻮ 
ھــﻣوﺮﮐ یﺎــﻓاﺮﮔﻮﺗﺎــ ﯽ
ﺗــ .دﻮﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﻠﯾﺎﻤ 
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Abstract 
Introduction: With regard to the chara-
cteristics of single-stranded oligonucle-
otides, including their potential for implem-
ental use in order to detect some key molec-
ules, it was determined to gain experience 
in obtaining single-stranded DNA (ssDNA) 
having affinity for binding to morphine 
molecules. 
 
Materials, methods & Findings: An oligo-
nucleotide library was prepared, consisting 
of an 80-nucleotide sequence with fixed 
length flanked by constant 5′ and 3′ ends, a 
19-nucleotide sequence from 3′-end, a 21-
nucleotide sequence from 5′-end that serve 
as primer, and a 40-nucleotide random seq-
uence in the middle. Four types of nucleic 
acid and the 40-nucleotide sequence are 
mathematically equaled with 1015 DNA 
chains known as oligonucleotide pool. Af-
ter amplification by PCR, the aptamers we-
re exposed to the matrix-bound morphine 
molecules. After rinsing with a buffer and 
eliminating the chains, not bound to mor-
phine molecule, they were separated using 
washing buffer, having potential to separate 
DNA chains from the target molecule. This 
act was repeated 15 times. Lastly, those 
primers were used in which one fluorescein 
molecule was placed at its 5′-end and flow 
cytometry results proved the efficiency of 
the chain in detection of target molecule 
(morphine).  
 
Discussion & Conclusion: Morphine mol-
ecule was chosen due to its social and 
commercial importance for governments. 
For this reason, the separation of this nucl-
eotide segment (oligonucleotide) was desi-
gned by applying the experience of other 
researchers and some segments were event-
ually obtained, which can be utilized inst-
ead of monoclonal antibodies in detecting 
morphine in rapid kits after detection of 
sequences. Therefore, we enter to nanobi-
ology and we will achieve applying olig-
onucleotides in treatment, drug delivery 
into the target molecule, follow up the 
effect of the drug on cells, and finally help 
imaging. 
 
Keywords: aptamer, morphine, SELEX 
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